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Resumen 
Las redes sociales se han convertido en herramienta indispensable para jóvenes 
estudiantes cuyas rutinas diarias están siempre relacionadas con el entorno social que les 
rodea. 
En lo antes descrito y para reforzar lo anterior, también hemos de tener en cuenta que el 
lugar de procedencia del estudiante no le condiciona para hacer uso o no las redes 
sociales, puesto que hay una amplia mayoría que hace uso de las mismas, sobre todo si 
hablamos de estudiantes mayores de 18 años. Sin embargo, si hay que matizar que el país 
de residencia influye en el uso de una u otra red social. 
En este contexto, existen diferentes recursos didácticos aptos para la introducción y 
adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes, etc. En este trabajo se muestra una 
reflexión sobre los recursos didácticos que favorecen el aprendizaje de nuevas 
competencias y una propuesta acerca de los nuevos roles que deben adoptar profesores y 
estudiantes ante las nuevas tecnologías, haciendo énfasis en el proceso de obtención, 
tratamiento, síntesis y comunicación de la información, además del análisis de las 
circunstancias que rodean el uso de dichas tecnologías en las aulas.  
“Las últimas tendencias en educación propugnan el trabajo en grupo como metodología 
predominante, en la cual los alumnos son los protagonistas del trabajo en el aula. La 
interacción que se produce en el aula no sólo es la de profesor-grupo. Es fundamental 
también tener en cuenta la interacción entre el alumno y el profesor y la de los alumnos 
entre sí. En múltiples ocasiones los estudiantes aprenden más de sus compañeros (del 
compañero experto) que del propio profesor” (Santamaría, 2005: 2). 
 
Palabras clave: Redes sociales, internet, tecnología, educación, herramientas de 
aprendizaje, comunicación. 
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1. Introducción 
La aplicación de las nuevas tecnologías, así como el paso del alumno a convertirse en 
protagonista de su propia formación supone que se realicen los cambios suficientes para 
que dicho cambio no resulte traumático para ambas partes implicadas en el proceso. Ante 
la convergencia europea, docentes y discentes deben ser conscientes de los nuevos 
papeles que deben asumir en el proceso de aprendizaje.  
En este contexto, existen diferentes recursos didácticos aptos para la introducción y 
adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes, etc. En este trabajo se muestra una 
reflexión sobre los recursos didácticos que favorecen el aprendizaje de nuevas 
competencias y una propuesta acerca de los nuevos roles que deben adoptar profesores y 
estudiantes ante las nuevas tecnologías, haciendo énfasis en el proceso de obtención, 
tratamiento, síntesis y comunicación de la información, además del análisis de las 
circunstancias que rodean el uso de dichas tecnologías en las aulas.  
Hoy en día es imprescindible el conocimiento del uso de Internet para poder optar a un 
puesto de trabajo, independientemente de las tareas que se tengan que desempeñar. Esta 
idea debe contemplarse en la formación universitaria que reciben los estudiantes que se 
matriculan en cualquier título oficial con el fin de que estén bien preparados para su futura 
vida laboral.  
Parece claro que, hoy por hoy, las nuevas tecnologías se han convertido en una 
herramienta insustituible y de indiscutible valor y efectividad en el manejo de las 
informaciones con propósitos didácticos. Ya no es suficiente que los profesores sean 
buenos manejadores de libros. Las fuentes de información y los mecanismos para 
distribuirla se han informatizado y resulta difícil poder concebir un proceso didáctico en 
la Universidad sin considerar esta competencia docente. La incorporación de las 
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (TICs) a la enseñanza requiere un 
cierto nivel de competencia técnica, no cabe ninguna duda de que las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación están llamadas a alterar profundamente la docencia 
universitaria. 
Pero para que ello suceda, para que los cambios no se queden en una mera alteración del 
soporte habrá de producirse una auténtica revisión del uso que actualmente se les está 
dando. Una queja habitual en el ámbito didáctico es que los materiales multimedia 
disponibles son de muy baja calidad, reproduciendo modelos de enseñanza-aprendizaje 
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de tipo conductista y que generan escasos retos intelectuales a quienes los manejan. Por 
tanto, el progreso tecnológico queda reducido a la incorporación de soportes novedosos 
mientras que la práctica didáctica no sólo no mejora sino que podría, incluso, retroceder.  
Debe tenerse en cuenta la inclusión de Redes Sociales dentro del estudio académico al 
beneficiar la comunicación académica y la interacción entre los docentes y los 
estudiantes, y entre los mismos estudiantes, pero debe tenerse en cuenta una adecuada 
orientación en los aspectos de seguridad de la información y el correcto uso de las 
herramientas de apoyo que pueden brindar en campo de estudio universitario.    
Pueden tomarse en cuenta las Redes Sociales que brindan diversidad en el uso de distintos 
formatos como textuales, audiovisuales, hipertextuales y gráficos, que incluyan 
plataformas de comunicación donde aportar documentación electrónica o enlaces al 
instante, y que faciliten la conformación de grupos de trabajo e investigación guiada o 
bajo tutoría e incluso de grupos de trabajo entre los mismos estudiantes.    
Facebook puede ser un vínculo importante de interacción dentro del desarrollo del estudio 
universitario para facilitar el desarrollo de actividades académicas entre los docentes y 
los estudiantes y entre ellos mismos por lo que pueden utilizarse los grupos cerrados para 
compartir información y desarrollo de asignaciones e investigación, pero debe existir la 
debida orientación de seguridad para evitar cualquier tipo de problemática derivada de la 
fuga de información personal o institucional. Ya que la inversión de tiempo de los 
estudiantes en las Redes Sociales es muy elevado, se debe incluir dentro de la plataforma 
didáctica la respectiva interacción en éstas que puedan brindar un balance entre las horas 
de estudio y las horas de desvinculación de sus hábitos de estudio.  
La visión de las redes sociales es el de integrar al mayor número de miembros posibles, 
esto gracias al ofrecimiento de diversas herramientas que garantizan la fidelidad de los 
usuarios. Entre estas herramientas podemos mencionar: búsqueda de contactos, 
mensajería instantánea, correo electrónico, diseminación de información personal, 
compartir fotos, videos y mensajería instantánea en mensajes de texto.  
Estas son herramientas que pueden ser evaluadas e incluidas dentro de los planes 
didácticos de implementación dentro del estudio universitario. Cabe mencionar que estas 
herramientas están en constante mejora, ya que solamente de esta manera van a poder 
satisfacer el cambio de las necesidades de sus usuarios; por lo que se deben mantener en 
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constante retroalimentación al ser tenidos en cuenta dentro de las plataformas de carácter 
académico. 
2. Redes Sociales como herramienta de aprendizaje 
Actualmente las Redes Sociales se presentan como una herramienta para intercambiar 
información, ideologías y hasta creencias de cualquier índole, es así como la vemos 
inmersa en todos los ámbitos en el campo educativo, pero si bien es cierto existen otros 
canales para mantener al público al día con la información,  esta ha resultado ser el más 
efectivo. 
De manera más específica, las redes sociales, entendidas como servicios web que 
permiten a los individuos construir un perfil público o semi-público dentro de un sistema 
delimitado, articular una lista de contactos y ver y cruzar su lista de conexiones y las 
hechas por otros dentro del sistema (Boyd y Ellison, 2007), son un medio muy útil para 
"compartir todo tipo de datos e información y en múltiples formatos: audio, texto y vídeo, 
y con muchas menos limitaciones que el correo electrónico, cuya capacidad es mucho 
más limitada" (Abuín, 2009). Estas nuevas herramientas brindan una amplia capacidad 
de comunicación que facilita el fluido de información de toda clase, ya que si bien en un 
principio se utilizaban para publicar, esencialmente, reflexiones o vivencias de los 
usuarios, hoy en día casi todos los informativos y grandes medios de comunicación 
cuentan con perfiles en esta redes sociales (Caritá et al., 2011). 
Actualmente la web 2.0 y las diferentes herramientas que estas proporcionan, están 
ganando cada día más protagonismo en nuestra sociedad. Como parte de la misma, la 
trascendencia de estas aplicaciones en la docencia es cada vez mayor. Por ello, son 
muchos los trabajos que se pueden encontrar en los que se propone la incorporación de 
las Web 2.0 en actividades docentes, con el objetivo de favorecer y fortalecer nuevos 
modelos de enseñanza y aprendizaje. 
El uso de las redes sociales, se ha extendido en todos los países; tienen un fin socializador 
muy potente, y se han convertido en la herramienta prioritaria para mantener el contacto 
con las personas ya conocidas o ampliar el círculo social. Así, de una forma u otra, los 
jóvenes pasan la mayor parte de su tiempo conectados a la Internet. 
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2.1. DESVENTAJAS 
Pero no dejemos atrás las múltiples críticas o desventajas  al querer incorporar la Web 2.0 
en la Educación Superior, aunque muchos rescatan esto como ahorro de tiempo y dinero 
al momento de buscar o difundir  una información, otros los ven como un mecanismo 
poco factible, ya que esto emplea a la perdida de los medios tradicionales para llegar a la 
misma información. 
Otras de las desventajas del uso de las redes sociales o comunidades virtuales, es la 
perdida de la privacidad de la información. Al ser una comunidad abierta todas las 
personas tienen acceso a todos los tipos de información que se edita o que se sube. La 
saturación de usuarios también puede convertirse en un momento determinado en una 
gran desventaja, ya que esto permite un cuello de botella en un mundo de lluvia de ideas 
desde diferentes horizontes y de diversos usuarios. 
Sin embargo no todas las redes sociales son de la misma naturaleza ni ofrecen las mismas 
herramientas; las hay educativas, académicas y profesionales, por poner algunos 
ejemplos. Pizarra, una red social creada en Bolivia y cuyo objetivo es poner en contacto 
la comunidad académica, permitiendo "ejercer el rol de alumno o profesor, compartiendo 
sus conocimientos, sus trabajos o su experiencia con los demás miembros de la 
comunidad", y EDU 2.0 desarrollada por Graham Glass, que "pretende dar una respuesta 
a las necesidades y metodologías educativas actuales, ofreciendo a los docentes y 
profesionales del sector una plataforma gratuita con más 10.000 recursos educativos 
aportados por otros docentes de todo el mundo", son ejemplos de redes académicas 
(Abuín, 2009). 
3. DISCUSIÓN 
El fenómeno de las redes sociales digitales ha revolucionado la comunicación de los 
usuarios en Internet. Apoyadas por la evolución de la web, hoy en día los usuarios son 
mucho más que simples receptores de información, pues se han convertido en generadores 
de contenido, líderes de opinión, consumidores expertos y exploradores constantes de 
información, entre otros roles que se han generado en el mundo digital. 
Los medios sociales, en general, y las redes sociales, en particular, proporcionan varias 
maneras de hacer frente a los desafíos de la enseñanza en la educación superior, tanto 
desde el punto de vista técnico como pedagógico. De hecho, algunas de sus características 
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propias, tales como colaboración, libre difusión de información o generación de 
contenidos propios para la construcción del conocimiento han sido aplicadas de inmediato 
al campo educativo. 
Desde la práctica docente universitaria resulta evidente que las redes sociales constituyen 
el escenario de la cotidianidad comunicativa de los estudiantes de educación superior. Así 
lo muestra la experiencia diaria en los diversos campus de instituciones de educación 
superior y lo comprueban diversas encuestas y estudios al respecto. 
Las redes sociales se utilizan en el entorno universitario como un medio de interacción y 
comunicación por su gran universalidad e inmediatez. Los estudiantes no sólo comparten 
fotografías, videos, ideas, entre otras; sino que además las utilizan para coordinar sus 
tareas o asignaciones y distribuir materiales y documentos escolares. El fenómeno de las 
redes sociales se ha extendido, entre otras razones, gracias a un claro incremento en la 
cobertura y el tiempo de acceso a internet así como al reciente uso de teléfonos celulares 
de alta calidad tecnológica. Todo ello ha propiciado un notable crecimiento en el número 
de estudiantes que participan actualmente en alguna red social.  
Las universidades actualmente se enfrenta a aulas de nativos digitales que demandan un 
nuevo tipo de enseñanza. Los universitarios han crecido bajo la influencia del audiovisual 
y de la Red. Las nuevas herramientas tecnológicas (redes sociales, blogs, plataformas de 
vídeo, entre otros) les han dado el poder de compartir, crear, informar y comunicarse 
convirtiéndose en un elemento esencial en sus vidas. 
Las redes sociales se han universalizado. Los jóvenes las han incorporado plenamente en 
sus vidas. Se han convertido en un espacio idóneo para intercambiar información y 
conocimiento de una forma rápida, sencilla y cómoda. Los docentes pueden aprovechar 
esta situación y la predisposición de los estudiantes a usar redes sociales para 
incorporarlas a la enseñanza y obtener mejores resultados en el aprendizaje de los 
mismos. 
Nos estamos enfrentando al  gran reto de la enseñanza de hoy y para esto se necesita  
contar con nuevos planteamientos y con docentes competentes para poder implementar 
de manera más eficaz todas estas herramientas de la Web 2.0, especialmente cuando se 
trata de hacer uso de la tecnología, de las redes sociales, de los medios informativos y 
demás sistemas tecnológicos en la práctica educativa. En tal sentido, coinciden diversos 
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autores y organizaciones en señalar que son muchos los planteamientos que en materia 
de sistemas tecnológicos en la educación deben ser considerados.  
Durante muchos años, la educación superior, se ha apoyado en un modelo de enseñanza 
basada en las clases magistrales, en las que el docente tenía un papel fundamental; los 
alumnos estaban supeditados a los apuntes y/o a un manual o manuales de referencia, en 
donde la memorización era básicamente lo más importante. 
Pero que observamos ahora, estudiantes sumergidos en la búsqueda de información en las 
diferentes plataformas de las web 2.0, Educadores los cuales por muchos años estuvieron 
acostumbrados a cargar un maletín portando toda la información para dictar sus clases, 
ahora se les hace más factible adaptarse a las costumbres de una laptop y mediante 
memorias o paginas asignadas por las diferentes Unidades Educativas subir todo tipo de 
información que facilite al estudiante tener su material de estudio en todo momento. 
La posibilidad de crear tantos grupos de alumnos como se desee facilita la coordinación, 
el contacto entre unos y otros, la colaboración, el compartir materiales y la creación de 
productos digitales. Tanto alumnos como profesores pueden crear grupos que pueden ser 
abiertos a todos o cerrados, a estos últimos se accede por invitación. El sistema para 
pertenecer al grupo así como la moderación en la creación de los grupos es configurable 
según las necesidades del momento.  
Podemos seguir hablando de muchas ventajas que tiene el uso de las redes sociales en el 
área de la Educación, especialmente en el ámbito universitario, pues hemos visto la 
integración de cada una de las herramientas como ayuda no solo para los estudiantes y 
profesores sino para la misma institución que mediante el uso de estas tecnología les ha 
permitido abrirse campo, para de esta manera promocionar sus servicios al mundo. 
4. MÉTODOS 
Pensar todo lo positivo que ha resultado incorporar las nuevas tecnologías a nuestra vida 
cotidiana que ahora todo lo podemos hacer en tiempo real y en cuestión de minutos, que 
tedioso resultaba hace una década atrás asistir a las bibliotecas y sentarnos por horas a 
leer varios libros que básicamente nos decía lo mismo para lograr realizar un buen trabajo 
de investigación,  si bien es cierto se perdió la cultura de la lectura, el método de encontrar 
información en internet más veraz y resumida nos ha ayudado a optimizar tiempo y 
dinero. 
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Es conveniente señalar también la importancia que está cobrando estudiar a distancia, a 
través de las plataformas online que ya han puesto en funcionamiento muchas 
universidades. Los modelos presenciales requieren de una coincidencia espacio-temporal 
entre alumnos y profesores, pero a través de un espacio telemático, la relación que se 
establece, al ser no presencial, permite que los alumnos puedan organizar su tiempo y 
planificarse de manera más libre. 
Señalar que las nuevas tecnologías de la información posibilitan la creación de un nuevo 
espacio social para las interrelaciones humanas al que denomina tercer entorno. Este 
denominado tercer entorno cobra importancia por múltiples motivos: 
 Posibilita nuevos procesos de aprendizaje y de transmisión de conocimientos. 
 Para ser activo en ese nuevo espacio se requieren una serie de conocimientos y 
destrezas que tendrán que ser aprendidos en los procesos educativos. 
 Adaptar la escuela, la universidad y la formación al nuevo espacio social requiere 
nuevos métodos para los procesos educativos. 
 La incorporación de las nuevas tecnologías de la información en educación 
superior supone apostar por una universidad competitiva en la que se fomente el 
aprendizaje permanente. En el nuevo espacio de educación superior se le da una 
especial importancia al aprendizaje autónomo y colaborativo entre los propios 
alumnos. El uso de las nuevas tecnologías se convierte en un objetivo 
fundamental en el proceso formativo de los estudiantes. Al mismo tiempo, los 
profesores se ven en la necesidad de formarse, de tal manera que les permita dar 
respuesta a los nuevos requerimientos del mundo universitario. Tal vez nos 
encontremos ante un problema, y es que es necesario realizar una correcta 
integración de las nuevas tecnologías en la práctica docente, y no siempre es fácil. 
 Ante todo esto que parece para muchos difícil en su adaptación a las nuevas 
necesidades: 
 Es necesario disponer de recursos tecnológicos que den respuesta a las 
necesidades de los docentes, así como el disponer de una tecnología adecuada. 
 Es imprescindible ofrecer recursos formativos que aseguren una correcta 
adquisición de competencias por parte del profesorado. 
A través de las redes sociales educativas los usuarios comparten ideas, conocimientos 
sobre una determinada disciplina, muestran sus trabajos y plantean preguntas que les 
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garantizan una atención más individualizada, por lo que el alumno tiene un papel activo 
en su aprendizaje. El profesor debe ser un guía que facilite que el alumno poco a poco 
pueda ser capaz de aprender cada vez de manera más autónoma. Es necesario que los 
docentes se planteen cómo incluir las redes sociales en las prácticas diarias, pues son 
medios que pueden facilitar la innovación educativa. 
5. CONCLUSIÓN 
El uso de las redes sociales en el desarrollo de la Educación Superior, y especialmente lo 
que es la Educación a Distancia, es una muestra evidente de las formas de interacción que 
permite ella, para que los docentes establezcan una comunicación fluida y dinámica en el 
desarrollo de tutorías y el alcance de logros propuestos en el desarrollo de las actividades 
por parte de los estudiantes. 
Es indiscutible resaltar la importancia que ejercen las Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones como los medios adecuados de comunicación y transmisión de 
información, ya sea de forma asincrónica o sincrónica, para la interacción entre los 
agentes (estudiantes - tutores) en la educación, las redes sociales juegan un papel 
protagónico y demasiado importante hoy día, en el desarrollo o transformación de la 
educación. El uso de blogs o Weblogs, el uso de ellas para subir material y la 
comunicación que se establece, ofrece demasiadas ventajas en la organización de las 
comunidades virtuales. También, el uso de recursos multimedia, como fotos, sonidos, 
videos etc., hacen que se tengan en cuenta como actores importantes en el progreso de las 
regiones y comunidades, ya que permiten compartir de forma más fácil recursos digitales. 
Obvio, también tienen desventajas como la participación masiva de todas las personas 
que quieran entrar en ellas. Esto puede conducir a la pérdida de privacidad en la 
producción de ideas y en la restricción de una posible violación de derechos de autor. Sin 
duda alguna, estos elementos nos ayudan a tener mejores recursos para optar por mejores 
condiciones en el desarrollo de la educación, especialmente en comunidades alejadas de 
las grandes urbes. 
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